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las enfermedades de la piel. 

LAS ENFERMEDADES 
DE. LA PIEL 
SON 
MUY CONTAGIOSAS. 
SE TRANSM\TEN Df. UNA PERSONA A OTRA 
Y AFECTAN tON FRECUE.NCIA A fAMlLIA~ QUE 1 
VIVEN AMONTONADA5 EN UNA MISMA HAr>ITAttON, 
EN UN AMBIENTE. DE SUt\EDAD '1' fALTO DE. HlGifNt 
E.~PE.CIALME.NTE EN LO QUE. RE)PEC.TA AL !>AÑO, 
MUDA DIARlA DE. ROPA 'f CAMB\0 FRE.C.UfNTE. DE. 
TENDIDO!:> DE. C.AMA . 
lAs ENFERMEDADES DE LA PIE.L MÁS CONOCIDA~ SON : 
• EL CARRAN CHIL , SIL TE. LUCHA~) O 5ARNA 
· LOS P\0 )05 
• LA S LADILLA S 
1 
• l0 Cj EN C.ON O 5 
• lDS HON60<;) 
A 
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L~CARRANCHIL Y LOS HON60S 
)N E.NfERMEDADE.S PRODUCIDA~ POR DIFERENTE.~ MICROBIOS , 
JE ENTRAN AL CUERPO A TRA'JE5 Df. LA Plll '( El CUERO CAe,E.LLUDO. 
tASlDNAN Lf.C)IONES E.N FORMA DE MANCHAC) DE COLOR CLARO, 
~CALIZADAS EN CUAlQUIE.R PARTE DE.L C.UE.RPO, 
~JNCIPAlMtNT[ E.N: 
• 
LOS PLIE.úUf. <.:> 
lDS lSrACI05 
tNTRE. DEDO Y I>E.DO 
LA':> LE <jlQNE<':l DE.L CARRANCHI L 
rRODUCEN MUCHA PICAZ6N Y RASQUIÑA, 
- E<)PECIALMENTE DURANTE LA NOCHE. . 
• 
los PIOJ05 
SON PE.QUEÑO~ ~NIMALES 
QUE. AFECTAN E.L CUERO U\BlLLUDO Y 
LAS fARTES VELLOSAS Dfl CUERPO 
PRODUCif.NDO PICAZÓN '( RA5QUIÑA. 
Los fiO)OS PER~lSTfN HASTA 
QUE.. NO 5E HAYAN 
ELIMlNAl)Q COMPLE.TAMENTl 
Dfl CABEUO '( LA ROPA. 
lAc; LADILLAS , 
Aff.(TAN E5PE.C.IAlMf.NTf f.L ARlA Df.L PUB\~ 
1"1030 
~ AlGU~AS Vf.Cl.S ~E LDc.Alll.AN E.N LA<) Pf.~TAÑA~ 
, -
PRODUClE.NDO CDME.Z.ON "( RASGUINA. , 
TAMBIE.N SON PER)ISTENTES 
MIENTRAS NO SE. ELIMINEN CDMPLE.TAME.NTE . 
1 
.. 
PARA PREVENIR LAS ENfE.RMEDADES DE. LA PIEL 
ES NE.C..ESARIO E.VITAit El C.ONTAC:J\0 DE. LA<:> MISMAS. 
ESTO SE. LOGRA MEDIANTE. LA PRÁCTICA ESME.RADA Df. 
LA H\GIENE. PERSONAL, DE LA VIV\ENDA "'( DE.L AMf>IEN1E, 
ESPECIALMENTE EN LO QUE RE.SrEC.TA Al 
&AÑO DEL CUERPO '( DEL CABEllO, 
LA MUDA DlARIA DE ROPA 'í E.L CAMBIO DE.. LOS 
TENDlDOS DE LA CAMA CADA CUATRO O CINC.O DÍAb . 
\ J ~ 1 ' 
1 1 
/ 
TAMBIÉN ES NE.CE~/\R\0 EDUCAR Al INDlV\DUO '( 
A LA C.DMUNlDAD SOBRE LA IMPORTAN CIA DE 
NO USAR ROfA,SOMBRt.ROS>ZAPATOS U OBJETOS DE 
OTRA PE.R50NA;A NO RECOSTAR LA CABE2A 
• EN EL ESPALDAR DE LOS ASIENTO<¿, DE LOS ~USES , 
TEATROS O CARROS , '1' A NO ~AÑARSE. EN PISCINA':> 
DESCUIDADAS O MAl TtNlDAS. 
1 
1 







COt>I6C _______ FE.ChA ------
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i 1! (ÓMO rRtVENIR LAS tNfERMEDADE) DE LA PIEL? 
2_! QuÉ_ OTROS A:,PECTOS SOBRE. E.NFERMEDADE<J 
DE LA PIEL DESEA APRENDER ~ 
• • 
